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RESUME 
Ce manuel de production de plants d'eucalyptus en pépinière individuelle 
rassemble des fiches techniques présentées sous forme de bandes dessinées dont 
le texte est en langue malgache. 
L'ensemble des itinéraires techniques sont décrits et explicités, depuis 1 e choix 
du site de la pépinière jusqu'à la préparation des plants à la plantation. 
Ce document est essentiellement destiné aux agents de développement de la région 
du Lac Alaotra (t1adagascar). 
MOTS-CLES 
MADAGASCAR - LAC ALAOTRA - EUCALYPTUS - PEPINIERE - VULGARISATION -
Au cours cl e la carnpaç:_1ne fore:;; t i èn� 199 2-1993, ·1 e Prog,-arnrne de 
Reche,-che-Déve l oppernen t du Lac A 1 ao fra a mis à disposition de pép"ini ér i stes 
individuels en formation un ensemble de fiches techniques qui, comme nous le 
,, a pp or ta i t un j o LW 1 ' un d ' en ti-e eu x , 6 t a i en t cl e venues ·1 eu r s " cons e îl 1 ère s 
pe,�rnanentes". 
1\us:�1, nou:3 avons est ·i mé oppor' tun de les ,�assemb l r:w en un même 
document dans la perspective d'une plus large diffusion. Nous souhaitons que ce 
petit manuel puisse participer au succès de la pépinière forestière individuelle 
au Lac Alaotra. 
Nandritra ny taom-pambo 7en--kazo 1992- /gg,3_. ny Pl?D lac A 7aotra dia 
nanome ho and raikitr 'ireo 111,oikolokolo zanan-kazo tsirairay ny maneho fisy 
tcknika, izany dia fla in' izy Ïreo any doriana. ho fanovozan-·kevitra maharitra 
ho azy ireo. 
1Uambalra ho ira y ireo fisy ireo ka hah:Jzoana tah fi· in-kevi tr,3 mahasoa 
azo ampÏharina sy a171parit-aka ho an 'ny da/Jolobe. Anlenaina fa io boky kely io <..ha 
ahafahana manatsara ny sahan--j,3na-·kazon 'ny tsirairay aty li 7aotr,3. 
INTITULES DES FICHES TECHNIQUES 
FICHE J 
Aiz.:-1 no h;:n1iJ.e:vako ny pepiniE,re--J.;o ·�· 
OD vaL,.--Je _insto.ller ma pôpiniL·;,,e ,_: .. 
FICIŒ 2 
::::.antionan, ny "p0J�·.i nic:.rc: 
ka::::o l ha 
f amoJ�arana kin in.in-: \ ] 1c:1 an·· ny f amhn.lc--
.E),;01nr:.-le cr une pôp_in1 c: re de::=JJ.nôe .i l,:1 r,roduc t:J on de plants 
d -·oucal.1,rptus pour . .le reboJ scm::en t ,-J ··un hectare 
FICHE 3 :  
Fanomananêt ny tany famaf a:::::c,na 
La préparation chi germoir 
FICHE 4 
l\.iz.a no ahitc,1v::t 
FICHE 5 :  
l . . . ,·, v,:,::.l ,:;:J_n-1.nin,1 , 
Hamafy am:i.n' izay ,'J.nl·:eh.Ltriny 
Et maintenant, LZ [:,ut :3cmer 
FTGIIE G :  
F .i kc.11oJ.:o loi.na ny t.a11y f ,:-11na fa �:.an,::., 
J,, entretien du ge::_rwo_i r 
FICHE 7 
Ny bib.i]::.eJy i::,y ny .::trct1nc, 
.F1.z�(JlJ]t"�1ni?.tJ i:.1 .�.i.n;_=:,:fJCtt-=?:3 t7t cir:! n1<] laL.i.i(:J� .. , 
FICHE 8 
Fanam1::io.::trana :-:;y famenoé\n<.1 ny "sùchet" 
La préparat_ion et .le remp.l i:;;;3,ëiE·e· cie3 sachet::,, 
FICHE �J 
Hamboly kininina Rë1bc 
Rabe repi,·:]lœ .1ea pl.:Jntu_l,-.:,;:.; â-·.::=:ucal.vr,tus 
FICHE 10 : 
Ahoanë.t no t-.cna mnmpahomby ny fc.-1nctr.:,-1.n,::i. 
Comment b.ie.n rôussi.z.· _le rc'r.i91.1a,; c 
FICHE ll 
Foml:::,,::t fa namllottrEüia k :i. t.,:::q:,okc ly ( :"';zJc. hi.=.1 L) c;1.m.î n · 11 y l'e:\ t .Ln ·· Cl l�oncl 1·0 
F_ichc,.• de con.FecLion do s·acheh, en [eu.i}Jes clo banar7-ier;-:, 
FICHE 12 
Fanamboarana bolabola 
La c:onfecLion de bou..ïettes 
.FICLŒ lZl : 
Tondrahana eny dibo-drano tsiH 
Arroser, cJu.1 inonder, non .' 
FICHE J.4 
i\11ch::tl1.c.t 11::t ft11nJ;1 ia�:>a.11<.:i 11y r1Jci1::-::t1c�d·:::.<:\ ,:, 
Commen f; gôrer .les omhr.i ères ? 
Ji'ICHF. 15 : 
Eo ampiandrasnn.::1 ny f é.unbo 1 cne. nv �,;,::, na--kin .i n in,_t 
(.'01mnont ".rabattre" }e;;; p)c,nt;�·, â·"cuc/,],vpt:us· '? 
FICHE 16 : 
FilnomanunD n y zi:rn<::t-kE1 :::;o etm in·· ny fambu J i'::na 
La prëparat_ion de:5 _p.lants é la p}anf.a[:_ion 
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